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ͷ݁Ռɺ ADSLͷීٴʹੵۃ౤ࢿΛ͖ͯͨ͠ιϑτόϯΫBBͷՃೖ݅਺͸ 400 ສճઢΛ௒͑ɺ
͋Δ͍͸ADSLΛओྗࣄۀͱ͢ΔಠཱܥϕϯνϟʔاۀͷΠʔɾΞΫηε͸ɺ૑ۀ͔ΒΘ͢






                                                  
1  ຊ࿦จͷதͰ͸ɺݫີʹ͍͑͹ɺ ʮ࣍ੈ୅ٕज़ʯͰ͸ͳ͘ʮ࣍ੈ୅੡඼ʹ࢖ΘΕ͍ͯΔཁૉٕज़ʯͱ͢΂
͖ͩͬͨΓɺ ʮٕज़બ୒ʯͰ͸ͳ͘ʮ੡඼બ୒ʯͱ͢΂͖Օॴ΋͋Δɻ͔͠͠ɺ੡඼ͷछྨͱٕज़ͷछྨ͕
ҰମԽ͍ͯ͠ΔྫΛऔΓ্͍͛ͯΔͨΊɺ ʮ࣍ੈ୅ٕज़ʯ ɺ ʮٕज़બ୒ʯ ʹ౷Ұͯ͠΋໰୊ͳ͍ͱߟ͍͑ͯΔɻ 
2  ૯߹σδλϧ௨৴໢ʢIntegrated Services Digital Networkʣ ɻΞφϩά௨৴Λ 1 ͱ 0 ͷσδλϧ৴߸ʹม͑
ͯ఻ૹ͢Δ͜ͱͰɺ༰ྔͷଟ͍৘ใΛΑΓߴ଎ɺߴ඼࣭Ͱૹड৴͢Δٕज़΍௨৴໢ͷ͜ͱɻ 
3  ඇରশσδλϧՃೖऀઢʢAsymmetric Digital Subscriber Lineʣ ɻDSL͸ి࿩Ͱ࢖͍ͬͯΔಔઢʢϝλϧέ
ʔϒϧʣΛͦͷ··࢖ͬͯɺߴ଎σδλϧ௨৴Λߦ͏ٕज़΍௨৴໢ͷ͜ͱɻAsymmetricͱ͸ඇରশͱ͍͏
ҙຯͰ͋Γɺ্ΓͱԼΓͷ௨৴଎౓͕ҟͳΔ͜ͱɻ 
4  Ոఉ༻ޫϑΝΠόʔ௨৴ʢFiber To The Homeʣ ɻ֤Ոఉ·ͰޫϑΝΠόʔɾέʔϒϧΛෑઃͯ͠ɺ֤छͷ
௨৴αʔϏεΛఏڙ͢Δٕज़΍௨৴໢ͷ͜ͱɻ 
5  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2004.8.13 
6  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2004.7.27 





























 ࿦จ͸ 2 ෦ߏ੒ʹͳ͍ͬͯΔɻୈ 1 ෦Ͱ͸৽ناۀͷࢀೖͷ੒൱Λ෼͚ΔཁҼΛ࿦͡ɺ
ୈ 2 ෦طଘاۀͷ๷ޚͷ੒൱Λ෼͚ΔཁҼΛ࿦͡Δɻຊ࿦จ͸ͦͷதͷୈ 1 ෦Ͱ͋Δɻ 

















ϜεɾΞολʔόοΫʢJames M. Utterbackʣ ɺ͓ΑͼΫϨΠτϯɾΫϦεςϯηϯʢClayton 
M. Christensenʣͷ࿦จΛݕ౼͢ΔɻͦΕͱͱ΋ʹɺࣄྫݚڀͷର৅ͱͯ͠બఆͨ͠ೋ࣍ి
஑ۀքͷઆ໌ɺٴͼબఆͨ͠ཧ༝ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δɻ 










  3ୈ 2 ষ ઌߦݚڀͷ൷൑తݕ౼ͱݚڀͷਐΊํ 
 
2.1 ઌߦݚڀͷ൷൑తݕ౼ 



























•  ৽͍͠ S ۂઢ͸ɺݹ͍ S ۂઢΛࢧ͑ͨͷͱಉ͡஌͔ࣝΒੜ·ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
શ͘৽͍͠ผݸͷ஌ࣝϕʔεʹج͍͍ͮͯΔɻ ͔͠΋ͦΕ͸ۀքΛϦʔυͯ͠
͍Δاۀ͕͋·Γ։ൃΛߦͳ͍ͬͯͳ͍ٕज़ʹجͮ͘΋ͷ͕ଟ͍ɻ 
•  ͦͷͨΊɺ৽͍͠ S ࣈۂઢʹ৐ΓҠΕΔاۀ͸ɺ৽͍͠ண૝ͱɺ৽͍͠औΓ૊
ΈΛ͍ͯ͠Δ৽ڵاۀͰ͋ͬͯɺकΓΛݻΊͨطଘͷେاۀͰ͸ͳ͍ɻ 
•  طଘͷେاۀ͕ɺ৽͍͠औΓ૊ΈΛߦ͑ͳ͍ཧ༝ͷҰͭʹ͸ɺͦΕΒͷاۀ͕
                                                  
7 Foster (1986) 




































                                                  
8 Utterback (1994) 























•  ৽نࢀೖ΍৽੡඼͸ͲΕ΋͋Δछͷ࣮ݧͰ͋Γɺ ࢢ৔͔ΒͷϑΟʔυόοΫ΍




















  62.1.3 ΫϦεςϯηϯʹΑΔݚڀ
9ʢഁյతٕज़ɺΠϊϕʔλʔͷδϨϯϚʣ 




ͷԾઆΛݕূ͢ΔͨΊʹɺ1975 ೥͔Β 94 ೥·ͰͷϋʔυσΟεΫۀքΛ෼ੳ͕ͨ͠ɺେख
اۀͷࣦഊͷࠜఈʹ͋Δ΋ͷ͸ɺٕज़ֵ৽ͷ଎͞΍೉͠͞Ͱ͸આ໌Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔


























                                                  
9 Christensen (1997,2003) 














·ͨɺ ʮഁյతٕज़ʯ͸ɺϑΥελʔ͕͍͏ͱ͜Ζͷɺ ʮ৽͍͠ S ࣈۂઢʯͰ͸ͳ͍ɻഁ
յతٕज़Ͱ͸ɺچདྷͷ S ࣈۂઢͱੑೳධՁ͕࣠มΘΔͨΊɺॎ͕࣠ҟͳΔɻͭ·Γɺಉ͡








































A+ A+ B+ B+
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A B
A+ A+ B+ B+
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A B
A+ A+ B+ B+
ిࢠ
A B





ͨ͠ग़དྷࣄ͕ NTT υίϞΑΓൃച͞Εͨ࣍ੈ୅ܞଳి࿩ͷ FOMA Ͱ͋Δɻ2001 ೥ 10 ݄ɺ
2002 ೥౓຤·Ͱʹ 138 ສ୆Λൢച͢Δ໨ඪΛܝ͛ͯొ৔ͨ͠ FOMA ͸ɺ ͦͷ 1 ೥ޙͷ 2002
೥ 11 ݄ʹ͸ൢച໨ඪΛ 32 ສ୆ʹ·Ͱେ෯ʹԼํमਖ਼͢Δ͜ͱΛڧ͍ΒΕͨɻ ͦͷݪҼͷҰ
















  9ਤ 2-4 ೋ࣍ి஑ผΤωϧΪʔີ౓ʢ2002 ೥Ϩϕϧͷ࣮༻஋ʣ 

















































































































                                                  
10  ॆి஑Λ࠷ޙ·Ͱ࢖͍͖ΒͣʹॆిΛ܁Γฦ͢͜ͱͰɺ༰ྔ͕௿Լͯ͠͠·͏ݱ৅ɻχοΧυి஑΍χ
οέϧਫૉి஑ʹ͸ੜ͡Δ͕ɺϦν΢ϜΠΦϯి஑Ͱ͸ੜ͡ͳ͍ɻ 
11  ԁ౵ܕ͸ओʹϏσΦΧϝϥ΍ϊʔτύιίϯʹɺ֯ܕ͸ओʹܞଳి࿩ʹ༻͍ΒΕΔɻ 
  11ਤ 2-6 ೋ࣍ి஑ۀքͷٕज़ͷஅઈظͱ S ࣈۂઢ 


























࣍ి஑ۀքͷओཁϓϨΠϠʔ͕ 4 ͚ࣾͩͰ͋Δɻ·ͨɺͦͷ 4 ࣾ͸߈ܸଆ͕ 2 ࣾʢ౦ࣳి





















































ͳΒͳ͍ɻ ྫ͑͹ɺ ͔ͭͯͷՈఉ༻ VTR Ͱͷ VHS ͱϕʔλͱͷن֨૪͍ɺ ͦͯ͠ݱࡏ DVD






  13ୈ 3 ষ ೋ࣍ి஑ۀքͷέʔε 
 
χοΧυి஑͕։ൃ͞Ε͔ͯΒ 100 ೥ܦͬͨ 80 ೥୅ޙ൒ʹͳͬͯɺχοΧυి஑ͷੑೳ
޲্͕ݶքʹۙͮ͘ҰํͰɺೋ࣍ి஑Λ࢖༻͢Δػثͷੑೳ͸޲্͍ͯͬͨ͠ɻͦͷΑ͏















࢖༻ͨ͠Ԗ஝ి஑Λ։ൃ͠ɺͦͷ 40 ೥ޙͷ 1899 ೥ʹɺε΢ΣʔσϯͷϢϯάφʔʹΑͬ
ͯࢎԽχοέϧͱΧυϛ΢ϜΛ࢖༻ͨ͠χοΧυి஑͕։ൃ͞Εͨɻ 
೔ຊʹ͓͚Δೋ࣍ి஑ͷྺ࢙͸ 1962 ೥ʹࡾ༸͕χοΧυి஑ͷࠃ࢈Խʹ੒ޭͨ͠ͱ͜Ζ
͔Β࢝·Δɻಉࣾ͸ 1963 ೥ʹۀքॳͱͳΔॆిࣜϥδΦΛൃച͠ɺ1964 ೥ʹ͸୶࿏ౡͰχ
οΧυి஑ͷྔ࢈Λ։্࢝ͨ͠Ͱɺඇৗ༠ಋ౮ɺγΣʔόʔͳͲχοΧυి஑Λ࢖༻ͨ͠
ࣗࣾ੡඼Λ૬͍࣍Ͱൃചͨ͠
13ɻ ͦͷޙ΋ੵۃ౤ࢿΛߦ͍ɺ 1988 ೥·Ͱʹ͸ࠃ಺धཁͷ൒෼ɺ
ੈքधཁͷ 30ˋΛڙڅ͢ΔτοϓϝʔΧʔʹ·Ͱ্Γ٧Ίͨɻ 
ࡾ༸ͱฒͿɺೋ࣍ి஑ͷ࿝ฮϝʔΧʔ͕দԼͰ͋ΔɻদԼͷి஑͸ྺ࢙͕ݹ͍ɻ͔͞ͷ








                                                  




1989 ೥ʹ͸χοΧυి஑ͷࠃ಺ग़ՙྔ͕ 3 ԯݸɺ༌ग़ྔ͕ 3 ԯ 7000 ສݸʹୡ͠ɺੈքध
ཁͷ໿൒෼Λ೔ຊϝʔΧʔ͕ڙڅ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻಛʹࡾ༸ͱদԼి஑ͷχοΧυి஑































                                                  
14  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1990.9.24 
15  ʰिؒ౦༸ܦࡁʱ1996.7.27 
16  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1991.9.17 
17  Ԗ஝ి஑͕࢖༻͞Ε͍ͯͨɻ 
18  ݱɾಠཱߦ੓๏ਓՊֶٕज़ৼڵػߏ஌తࡒ࢈ઓུࣨ௕ɺલɾ౦ࣳݚڀ։ൃηϯλʔٕ؂ 
  15ͳΒͳ͔ͬͨɻҰͭ໨͸ฏߧѹͰ͋Δɻฏߧѹͱ͸ɺ؆୯ʹݴ͏ͱਫૉΛٵଂ͢ΔͨΊʹ




Βͳ͍ͷͰ͋Δɻ޾͍ɺLaNi5͸࣮ޮతʹ 5 ݸʢ࠷େͰ 6 ݸͰ͋ΔʣͷਫૉݪࢠΛٵଂ͢Δ
ೳྗ͕͕͋ͬͨɺిۃͷ։ൃաఔͰ͜ͷ஋ΛԼ͛ͳ͍Α͏ʹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ3 ͭ
໨͕αΠΫϧण໋Ͱ͋ΔɻαΠΫϧण໋ͱ͸ॆ์ిͷԿճ܁Γฦͨ͠Βण໋ʹͳΔ͔Λද
͢ई౓Ͱ͋ΔɻLaNi5ͷαΠΫϧण໋͸ 200 ճͱগͳ͘ɺ͜ΕΛগͳ͘ͱ΋ 500 ճҎ্ʹҾ
্͖͛ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻͦͯ͠ɺ5 ೥ؒͰ 300 छྨҎ্΋ͷ߹ۚΛࢼ࡞ͨ݁͠Ռɺਫ
ૉݪࢠٵଂྔ͸ 4 ݸΛҡ࣋ͨ͠··ɺฏߧѹ͸ 1 ؾѹΛԼճΔ͜ͱʹ੒ޭ͠ɺαΠΫϧण























                                                  




  16஑͸ಛఆͷސ٬ʹີணͨ͠Ӧۀ׆ಈ͕ෆՄܽͱͳΔɻͳͥͳΒ͹ 1 ࣾͷސ٬ʹ݄ 50 ສݸ͔
















ͷ 6 ׂ͔Β 7 ׂ͕χοέϧਫૉి஑޲͚ྲྀ༻Ͱ͖ͨ
20ɻ͔͠͠౦ࣳి஑ʹ͸ੜ࢈ઃඋΛ੡࡞
͢Δϊ΢ϋ΢͸΄ͱΜͲ஝ੵ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨɻχοέϧਫૉి஑Λੜ࢈͢ΔͨΊʹ͸ɺ








ͦͯ͠౦ࣳి஑͸ɺ Ұؾʹ߈੎ʹసͨ͡ɻ 1991 ೥࣌఺ͷ֤ࣾͷੜ࢈ن໛͸ࡾ༸͕݄࢈ 160
ສݸɺদԼి஑͕ಉ 50 ສݸͰ͋Δͷʹରͯ͠ɺ౦ࣳి஑͸ 30 ສݸͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺಉ
೥ʹ࠷େखͷࡾ༸͕ 66 ԯԁΛ౤ೖ͠ɺಙౡ޻৔಺ʹୈೋ޻৔Λݐઃ݄ͯ͠࢈ 300 ສݸମ੍
Λ੔͑ΔܭըΛཱͯͨͷʹର͠ɺ౦ࣳి஑͸ 150 ԯԁΛ͔͚ͯߴ࡚޻৔ʹྔ࢈ϥΠϯΛઃ
ஔ͠ɺ݄࢈ 200 ສ͔Β 300 ສݸʹҾ্͖͛ΔܭըΛͨͯͨɻ͞Βʹ 1993 ೥ʹ͸౰࣌ͱͯ͠
͸ੈքҰͷن໛ΛތΔઐ༻޻৔Λ׬੒ͤ͞
21ɺͦͷ݁Ռɺ1992 ೥ʹ 23ˋͩͬͨχοέϧਫ
ૉి஑ͷγΣΞ͸ 1994 ೥ʹ͸ 34ˋʹ֦େ͠ɺࡾ༸ɺদԼి஑Λൈ͍ͯτοϓʹ༂Γग़ͨɻ
                                                  
20  ʰ೔ܦϏδωεʱ1992.8.3,10 
21  ਆాɺླ໦ɺࠤʑ໦ɺ࿨ాɺখ஌࿨ (1996) 
























೥ ೥ ೥ ʢ೥ʣ  
ग़ॴɿ౦ࣳେՏ಺৆ީิࢿྉ
͜͏ͯ͠౦ࣳి஑͸ࡾ༸ɺদԼి஑ͱͱ΋ʹɺχοέϧਫૉి஑ࢢ৔Ͱ 3 ࣾՉ઎ঢ়ଶΛܗ






















                                                  




















80 ೥୅൒͹͔Βࢢ৔ʹਁಁ࢝͠Ίͨϊʔτύιίϯ͸ɺ1989 ೥ʹ౦͔ࣳΒॏྔ 2.7 Ωϩ
















                                                  
23  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1989.2.6 
24  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1989.4.7ɺͪͳΈʹ 88 ೥ͷԤभϊʔτύιίϯࢢ৔Ͱ౦ࣳ͸ 38ˋΛ઎Ί͍ͯΔɻ 
25  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1990.1.13 
26  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1991.1.8 



















































29  ʰ೔ܦϏδωεʱ1992.11.23 
30  લ৬͸౦ࣳͷϦν΢ϜΠΦϯೋ࣍ి஑ࣄۀਪਐ෦௕ɻ෭ࣾ௕ʹ͸ѴԽ੒ͷΠΦϯೋ࣍ి஑ਪਐ෦௕Ͱ͋
ͬͨখ຀ݩ͕ब೚ͨ͠ɻ 
31  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1993.1.20 
32  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1997.7.16 






































਺͸ 1994 ೥࣌఺ͷ 6 ഒͷ 1200 ສʹୡ͢Δͱ༧ଌ͍ͯͨ͠ɻ·ͨ 1995 ೥͔Β͸؆қܕܞଳ





͖ɺΞϧΧςϧ΍দԼ௨৴޻ۀͳͲ͕ࢀೖͨ͠ɻ౰࣌͸ 2000 ೥·Ͱʹ͸ੈքதͰ 1 ԯਓͷ
Ճೖ͕ݟࠐ·ΕΔͱ΋ݴΘΕ͍ͯͨ
33ɻ 
͜ͷΑ͏ͳࢢ৔؀ڥͷͳ͔ʢਤ 3-3ʣ ɺ1996 ೥ʹࡾ༸͸֎૷ࡐΛैདྷͷమ͔ΒΞϧϛχ΢
Ϝʹม͑ͨ֯ܕి஑Λ։ൃͯ͠ɺ ଞࣾ੡඼ͱൺֱͯ͠ 30ˋ΋ͷܰྔԽʹ੒ޭ͢Δͱͱ΋ʹ
34ɺ
                                                  
33  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1995.1.17ɺੈքͷܞଳి࿩Ճೖऀ͸ 2003 ೥຤࣌఺Ͱ 12 ԯਓΛӽ͍͑ͯΔɻ·ͨ 2004 ೥
ʹ͸ϊΩΞ͕ʮ2008 ೥ʹ 20 ԯਓͷେ୆Λಥഁ͢ΔʯͱͦΕ·Ͱͷ 2010 ೥͔Βલ౗ͨ͠͠ɻ 
34  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1996.6.5 


























஑ͷग़ՙ͕Ԇͼɺ1997 ೥ͷࠃ಺ग़ՙ୆਺γΣΞͰ͸ࡾ༸͸લ೥౓ൺ 15.0 ϙΠϯτ૿ͷ
25.0ˋͱͳͬͨɻҰํɺϊʔτύιίϯ޲͚ԁ౵ܕి஑Λओྗͱ͍ͯͨ͠ιχʔͷγΣΞ͸
42.0ˋͱલ೥౓ΑΓ 18.0 ϙΠϯτ΋ݮগͤ͞Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͜͏ͯ͠ 1991 ೥͔Β 3 ೥ؒ
͸ࢢ৔Λ΄΅ಠ઎͠ɺͦͷޙ΋ۃΊͯߴ͍γΣΞΛҡ͍࣋ͯͨ͠ιχʔͷ௥ܸମ੍͕੔ͬ












                                                  
35  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1996.11.7 
36  ࡾ༸ిػגࣜձࣾίʔϙϨʔτίίϛϡχέʔγϣϯ෦ฤ(2001) 
37  ʰिؒμΠϠϞϯυʱ2002.7.27 



















































քͰ࢝Ίͯྔ࢈Խʹ੒ޭ͠ɺް͞ 3.6mmͷϦν΢ϜϙϦϚʔి஑Λ݄࢈ 50 ສݸੜ࢈͢Δମ
੍Λ੔͑ͨɻ·ͨಉ೥ʹιχʔ͸ް͞ 3.8mm
38ͷϦν΢ϜϙϦϚʔి஑ͷྔ࢈Λ։࢝͠ɺཌ







39ʢਤ 3-5ʣ ɻ 
Ұํͷࡾ༸͸Ξϧϛ؈ͷബܕԽ΁ͷऔΓ૊Έʹ΋खΛ؇Ίͳ͔ͬͨɻΞϧϛ༰ثͷϨʔ
βʔ༹઀΍ిղӷͷ෧ೖͰͷಠٕࣗज़Λ׆͔͠ɺ1996 ೥ʹ͸ 8.1mm ͩͬͨి஑ͷް͞͸
1998 ʹ͸ 4.6mm ·Ͱബ͘ͳͬͨɻͦͯ͠ 1999 ೥ʹ͸ɺιχʔ͕ 8 ೥ؒҡ͍࣋ͯͨ͠टҐ
ͷ࠲Λ͍ͭʹୣ͏͜ͱʹ੒ޭͨ͠ͷͰ͋Δʢਤ 3-6ʣ ɻͦͷޙ΋ബܕԽ΁ͷ௅ઓ͸ܧଓ͠ɺ
2000 ೥ʹ͸ 3.6mm ͱͳΓɺϦν΢ϜϙϦϚʔి஑ͷॏཁͳૌٻϙΠϯτΛݮୀͤ͞Δ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ 
                                                  
38  ബܕԽͰ͸দԼి஑͕ઌߦ͕ͨ͠ɺΤωϧΪʔີ౓Ͱ͸ιχʔ͕উ͍ͬͯͨɻ 
39  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2000.5.29 
  23ਤ 3-6 Ϧν΢ϜΠΦϯి஑ࠃ಺ੜ࢈ྔγΣΞʢ਺ྔϕʔεʣ 
ιχʔ ιχʔ ιχʔ ιχʔ ιχʔ
ιχʔ ιχʔ
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
22.4% 24.3%






























































 2000 ೥ɺࡾ༸͸౦ࣳి஑͔Βχοέϧਫૉి஑ࣄۀΛങऩ͢Δ͜ͱΛൃදͨ͠ɻ 
౰ॳΑΓ֯ܕͰϦν΢ϜΠΦϯి஑ࢢ৔ʹࢀೖͨ͠౦ࣳʢA&TBʣ͸ɺԁ౵ܕͷ௿໎ʹΑ
ΔӨڹΛ࠷খݶʹ৯͍ࢭΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ·ͨɺ1999 ೥ʹ͸ۚଐ؈ͷ୅ΘΓʹϥϛωʔ




                                                  








ి஑ʹಛԽ͢Δʯͱઆ໌͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɺ2000 ೥ 9 ݄ʹ͸ѴԽ੒͕อ༗͢ΔAˍTBͷג
ࣜΛશͯങ͍औͬͨɻ 
Ұํɺࡾ༸͸χοέϧਫૉి஑ࣄۀʹ΋ظ଴Λد͍ͤͯͨɻ͜͜ʹ྆ࣾͷར֐͕Ұக͠




3.4.2 GS ϝϧίςοΫͷϦν΢Ϝి஑ࣄۀͷങऩ 
͞Βʹ 2002 ೥ʹ͸ GS ϝϧίςοΫͷൃߦࡁΈגࣜͷ 51ˋΛৡΓड͚ɺܦӦݖΛऔಘ͠





ͷͰ͋Δɻ2001 ೥౓ͷग़ՙߴγΣΞ͸ 8ˋͱੈքୈ 5 Ґͷग़ՙྔΛތ͓ͬͯΓɺܞଳి࿩
༻ͷ֯ܕి஑ʹݶΕ͹ࡾ༸ʹ͙࣍ 2 ҐͷγΣΞΛ઎ΊΔ·Ͱʹͳ͍ͬͯͨɻ 
ͦͷ GS ϝϧίςοΫΛτοϓγΣΞͷࡾ༸͕ങऩͨ͜͠ͱʹΑΓɺࡾ༸੎ͷ 2002 ೥౓
ͷϦν΢ϜΠΦϯి஑ͷγΣΞ͸ 30ˋʹ·Ͱ֦େͨ͠ɻઌߦͯ͠౤ೖͨ͠ϊʔτύιίϯ
޲͚ԁ౵ܕి஑͚ͩͰͳ͘ɺܞଳి࿩޲͚ͷ֯ܕి஑ࢢ৔Ͱ΋ސ٬͔Βߴ͍ධՁΛಘ͍ͯ
Δ͜ͱ͕෼͔Δʢਤ 3-7ɺຊষ຤ඌܝࡌʣ ɻ 
 
3.4.3 ࡾ༸ͱদԼి஑ͷ੒Ռ 
 ͜ͷΑ͏ͳੵۃ౤ࢿͷ݁Ռɺࡾ༸ͷ 2003 ೥౓ͷࢢ৔γΣΞ͸ɺχοΧυి஑͕ 39.7ˋɺ
χοέϧਫૉి஑͕ 45.6ˋɺϦν΢ϜΠΦϯి஑͕ 25.7ˋͱɺ͢΂ͯͷి஑ͰτοϓγΣ
Ξʹͳ͓ͬͯΓɺѹ౗తͳڧ͞Λݟ͚͍ͤͭͯΔʢਤ 3-8ʣ ɻ೔ຊاۀ͕ܠؾ௿໎ʹᄶ͍Ͱ
͍ͨதͰɺࡾ༸ͷ 2003 ೥ 3 ݄ظͷ࿈݁ച্ߴ͸લ೥౓ൺ 7.8ˋ૿ͷ 2 ஹ 1826 ԯԁɺӦۀར
ӹʹࢸͬͯ͸લ೥౓ൺ 47.5ˋ૿ͷ 783 ԯԁΛୡ੒ͨ͠ɻి஑ࣄۀͷച্ߏ੒ൺ͕ 13.3ˋఔ
౓ʹ΋͔͔ΘΒͣӦۀརӹ͸ 3 ׂҎ্Λ઎Ί͍ͯΔ͜ͱΛߟ͑Ε͹ɺ౰࣌ͷࡾ༸ͷ޷ۀ੷
                                                  
41  ౦ࣳ͸ 2004 ೥ 12 ݄Λ໨్ʹɺϦν΢ϜΠΦϯి஑͔Βఫୀ͠ɺখܕ೩ྉి஑ͷ։ൃʹઐ೦͢Δͱද໌
ͨ͠ɻ ʢ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2004.01.28ʣ 
































2003 ೥ͷࢢ৔γΣΞ͸χοΧυి஑Ͱ 13.0ˋʢ3 Ґʣ ɺχοέϧਫૉి஑͸ 16.3ˋʢ3 Ґʣ ɺ
Ϧν΢ϜΠΦϯి஑͸ 10.8ˋʢ4 ҐʣͱͳΓɺن໛ͷܦࡁΛڗड͢ΔͨΊʹ͸ݫ͍͠ϙδγ
ϣϯʹ؁Μ͍ͯ͡Δʢਤ 3-8ʣ ɻ 
 
 Ҏ্Ͱઆ໌֤ͨࣾ͠ͷٕज़બ୒΍ɺͦͷଞͷߦಈ͸ɺද 3-1ʢ32 ϖʔδܝࡌʣʹ·ͱΊͯ
͍Δɻ 
 




































































































































































































































































































































  27ද 3-1 ి஑ϝʔΧʔ֤ࣾͷ೥ද 
౦ࣳ   
౦ࣳి஑ʢNiMHʣ  A&TBʢLi-ionʣ 
ࡾ༸  দԼి஑  ιχʔ 











































































NiMH ΋ 2000 ສݸ
ମ੍΁֦ுܭըɻ
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͸ɺҎԼͷ 2 ͭͷཧ༝ʹΑΔɻ 
 1 ͭ໨ͷཧ༝͸ɺχοέϧਫૉి஑͸ɺχοΧυి஑ͱͷٕज़తͳ͕ࠩখ͔ͬͨ͜͞ͱʹ
͋Δɻୈ 2 ষͰઆ໌ͨ͠௨Γɺೋ࣍ి஑ͷओཁͳ੡඼ٕज़ʹ͸ɺਖ਼ۃɺෛۃɺిղӷ͕͋




































                                                  





ۚʣʹͯಛڐΛݕࡧɻެ։ϕʔεͰ 94 ೥ 12 ݄·Ͱͷ΋ͷΛɺग़ئϕʔεʹ௚ͯ͠ 92 ೥·ͰΛूܭͨ͠ɻ  
45  ౰ॳ͸౦ࣳͷ૯߹ݚڀॴͰਫૉٵଂ߹ۚͷݚڀ։ൃ͕ߦΘΕ͍ͯͨͨΊɺ౦ࣳʹΑΔग़ݱ݅਺΋ؚΊͯ
͍Δɻ 
46  দԼిث࢈ۀͷݚڀॴʹͯݚڀ։ൃ͕ߦΘΕ͍ͯͨͨΊɺদԼʹΑΔग़ئ݅਺Λूܭ͍ͯ͠Δɻ 
  30গͳ͘ͱ΋ݚڀ։ൃಈ޲Λଊ͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δɻ͜ͷάϥϑΛݟΔͱɺ౦ࣳి஑ͱࡾ༸ɺ
দԼి஑ͷݚڀ։ൃಈ޲ʹ͸͕ࠩͳ͍͜ͱ͕෼͔ΔɻͦΕͲ͜Ζ͔ɺ౦ࣳి஑ʢ౦ࣳʣ͸
1980 ೥͔Βਫૉٵଂ߹ۚͷ։ൃΛ࢝Ίͨͷʹରͯ͠ɺদԼి஑ʢদԼʣ͸ 70 ೥୅ʹطʹଟ


































                                                  
47  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1992.5.12ʙ14 
48  طଘϝʔΧʔٕज़ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.5 ݄ʣʹΑΔɻ 
49  ݱɾιχʔίʔϙϨʔτݚڀॴϚςϦΞϧݚڀॴ௕ɺۀ຿ࣥߦ໾һ্੮ৗ຿݉CTO 
50  ʰ೔ܦϏδωεʱ1996.9.23 




































ൃ͸্ཱ͕ͪΓ͕஗͔ͬͨ͜ͱ͕࢕͑Δʢਤ 4-3ʣ ɻιχʔͷؔ܎ऀ͕ɺ ʮࡾ༸΍দԼి஑ͳ
Ͳχοέϧਫૉి஑Ͱ੒ޭ͍ͯͨ͠ϝʔΧʔ͸ɺϦν΢Ϝܥͷೋ࣍ి஑ͷ։ൃͱͳΔͱٴ
                                                  
51  աڈͷϊ΢ϋ΢͕໾ʹཱͨͳ͘ͳΔ΄Ͳඇ࿈ଓͰܻҧ͍ͳΠϊϕʔγϣϯɻTushman and Anderson(1986)
͕ߤۭձࣾɺηϝϯτɺ࣮ʹίϯϐϡʔλͷۀքΛௐࠪͨ݁͠Ռɺఏএͨ͠ɻ 
52  ୸ૉΛؚΉԽ߹෺Λ༗ػ෺ͱ͍͍ʢୠ͠ɺCO2ɺCO͸ແػ෺ʣ ɺ༗ػ෺Λѻ͏Խֶ͕༗ػԽֶͰ͋Δɻ
༗ػ෺͸ੜ෺͔ΒಘΒΕΔ෺࣭Ͱ͋Γɺෆ҆ఆͰɺ෼཭΋ਫ਼੡΋ࠔ೉Ͱɺ༰қʹഁյ͞Εͯ͠·͍ɺ࣮ݧ
ࣨͰԽֶ൓ԠΛى͜͢͜ͱ΋··ͳΒͳ͍ͱ͍͏ಛ௃͕͋Δɻ 
53  طଘϝʔΧʔٕज़ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.5 ݄ʣʹΑΔɻ 
54 FIŋFλʔϜݕࡧʹͯɺςʔϚɿ5H029ʢೋ࣍ి஑ɺͦͷଞͷ஝ి஑ʣ ɺ৚݅ɿAL06ʢෛۃ׆෺࣭ɾ୸ૉ࣭
ࡐྉʣ+AL07ʢෛۃ׆෺࣭ɾࠇԖʣ+AL08ʢෛۃ׆෺࣭ɾ׆ੑ୸ૉ·ͨ͸ΧʔϘϯʣʹͯಛڐΛݕࡧɻެ
։ϕʔεͰ 94 ೥ 12 ݄·Ͱͷ΋ͷΛɺग़ئϕʔεʹ௚ͯ͠ 92 ೥·ͰΛूܭͨ͠ɻχοέϧਫૉి஑ʹؔ͠
ͯ͸ɺ٭஫ 43 Λࢀরͷ͜ͱɻ 
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55  ʮSony Historyʯୈೋ෦ୈ 13 ষɺhttp://www.sony.co.jp 
56  ʰ೔ܦϏδωεʱ1994.7.11 
57  ιχʔೋ࣍ి஑ٕज़ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.7.5ʣʹΑΔɻ 










































































4-5ʣ ɻͦΕʹΑΔͱɺ3 ࣾͱ΋ 89 ೥ࠒ͔Β্ཱ͕͓ͪͬͯΓɺιχʔ͕ઌߦ͍ͯ͠Δܗ੻
͸ݟΒΕͳ͍ɻ·ͨɺιχʔͷؔ܎ऀ΋ʮݚڀ։ൃΛଞࣾʹઌۦ͚͍ͯͨͱ͍͏͜ͱ͸֬









































                                                  
59  ιχʔೋ࣍ి஑ࣄۀܭը୲౰ऀ΁ͷe-mailͰͷΠϯλϏϡʔʢ2004.11.8ʣʹΑΔɻ 
60  ౉ลໜ (1994) 
61  ʰ೔ܦϏδωεʱ1991.12.16 
62  ਆాࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2003.12.16ʣʹΑΔɻ 
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63  ೔ܦϏδωε 1993.2.15 
64 Charge Coupled Devicesͷུɻ൒ಋମΛ༻͍ͨشൃੑͷΠϝʔδηϯαʔσόΠεɻCMOSʢ૬ิੑۚଐࢎ
Խບ൒ಋମɿComplementary Metal Oxide SemiconductorͷུʣΑΓ΋ը࣭͕༏Ε͍ͯΔɻ 
65  ʮSony Historyʯୈೋ෦ୈ 11 ষɺhttp://www.sony.co.jp 
66  ιχʔೋ࣍ి஑ٕज़ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2005.6.7ʣʹΑΔɻ 
67  ύεϙʔταΠζͰҰੈΛ෩ᴆͨ͠TR-55 ʹଓ͘খܕܰྔλΠϓͷϏσΦΧϝϥ 





































                                                  
69  ྫ͑͹ɺBesanko, Dranove and Shanley (2000) 




































                                                  
71  ιχʔೋ࣍ి஑ٕज़ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2005.6.7ʣʹΑΔɻ 




















 ࡾ༸͸ɺ1994 ೥ʹԁ౵ܕͰϦν΢ϜΠΦϯి஑ʹࢀೖ͕ͨ͠ɺಉ࣌ʹ 1 ϥΠϯ͚ͩ֯ܕ
Λ੡଄͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺͦͷޙ΋ܞଳి࿩ͷχʔζʹ߹͏Α͏ʹബܕԽ΁ͷ౤ࢿΛଵΒͳ
͔ͬͨɻͦͯ͠ɺܞଳి࿩ࢢ৔ͷ֦େͱͱ΋ʹɺࡾ༸ͷϦν΢ϜΠΦϯి஑ͷγΣΞ͸֦



















                                                  
75  ιχʔೋ࣍ి஑ࣄۀܭը୲౰ऀ΁ͷe-mailͰͷΠϯλϏϡʔʢ2004.12.17ʣʹΑΔɻ 
76  ιχʔೋ࣍ి஑ࣄۀܭը୲౰ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.7.5ʣʹΑΔɻ 
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ϝϥ͸ɺᗐ྽ͳγΣΞڝ૪Λ܁Γ޿͍͛ͯͨʢਤ 4-7ʣ ɻ1989 ೥ʹൃച͞Εͨιχʔͷϋϯ
σΟΧϜCCD-TR55 ͸ɺຊମॏྔ 790gͱੈք࠷খɺ࠷ܰྔͷʮύεϙʔταΠζʯΛചΓ
෺ʹɺϏσΦΧϝϥࢢ৔Λॠؒ͘ʹ੮ר͠ɺྦྷੵੜ࢈୆਺ 100 ສ୆Λಥഁ͢ΔͳͲɺιχ
ʔ࢝·ͬͯҎདྷͷେώοτ঎඼ͱͳͬͨɻ ͦΕʹର͠ɺ 1990 ೥ 5 ݄ʹদԼ͕ 750gͷ ʮNV-S1
ϒϨϯϏʔʯΛൃද͠ɺϏΫλʔ͕ಉ͘͡ 750gͷʮGR-LT5IDOLʯΛൃදͨ͠ɻ͢Δͱιχ
ʔ͸ɺલػछ͔Β 100gܰྔԽͨ͠TR45 ͱ্ڃػछTR75 ͷ 2 ϞσϧΛؒ൅͍Εͣʹ౤ೖ͠
ͨ
77ɻ 
 ՈిϝʔΧʔ͕͜ͷΑ͏ͳ։ൃڝ૪Λߦ͏ͷʹ͸ཧ༝͕͋ͬͨɻਾ͑ஔ͖ܕ VTR ͷੈଳ
౰ͨΓීٴ཰͕ 7 ׂΛ௒͑ͯ੒ख़ظΛܴ͑ͨ͋ͱɺϏσΦΧϝϥ͸ՈిϝʔΧʔʹͱͬͯ
͔ܽ͢͜ͱͷͰ͖ͳ͍ߴऩӹ঎඼͔ͩͬͨΒͰ͋Δɻιχʔ΋ྫ֎Ͱ͸ͳ͘ɺ։ൃΛࢦش
ͨ͠৿ඌऔక໾ɾύʔιφϧϏσΦࣄۀຊ෦௕͸ 1990 ೥ 6 ݄ʹ 16 ਓൈ͖Ͱઐ຿ʹঢ֨͠
ͨ΄ͲͰ͋Δɻ 




                                                  
77  ʰ೔ܦϏδωεʱ1990.7.30 

































 ͔͠͠ɺ֎෦اۀͱͷڠྗ͸ࠔ೉Ͱ͋Δ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɻͦ͏ߟ͑Δཧ༝͸ 3 ͭ͋Δɻ1
ͭ໨ͷཧ༝͸औҾίετ
80ͷ໰୊Ͱ͋Δɻܦࡁֶతʹߟ͑Δͱɺෆ࣮͕֬ߴ͍৔߹͸औҾί
                                                  
79  ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2003.1.16ɺ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2003.1.17 
80  ϩφϧυɾίʔε͕lThe Nature of the Firmz ʢ ʰاۀͷੑ࣭ʱ ʣͰ໌Β͔ʹͨ֓͠೦ɻ಺෦औҾΛߦ͏ͱ

















                                                                                                                                                  
ܖ໿ॻͷෆ׬උʹΑΔػձओٛతߦಈ͕΋ͨΒ͢ίετͳͲɺ༷ʑͳඅ༻͕ൃੜ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ 
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